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2月 1日　外来全面予約開始 26日　大塚製薬㈱北海道支店 3日　機能評価　補充審査受審申込
18日　DPC対象病院申請 第5回　PEGネットワーク豊平＆清田 7日　札幌市病院学会
（7月1日より参加予定） 講師　足立内科部長 外来部門、臨床工学部門から発表
18日　天使病院シックスシグマセミナー2回目
26日　地域自主防災会役員会
27日　DPC対象病院説明会（東京）
3月 1日　休日当番（日）
17日目天使病院シックスシグマセミナー3回目
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